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s (` ) 一 习
。 ` ( , ) ocs 〔。 声
十 沪` ( , )〕
( 1 )




得到采样体积 j 的反 向散射声脉冲的
电信号乓( )t 为
s, (, ) 一 PS (
: )
·
s ( t ) = ej ( t )兄 ocs 〔。 、
十 沪` ( , )〕 ( 2 )
式中
,
3 尸 ( : )为脉宽为
: 的矩形采样脉冲
,






sj ( t )也是随机载频脉冲
,






哟、 ( t )半 0 ;其余时间
,
ej ( t ) 二 0
。
因此 可视作 匀( t )是以随机动态包络 灼
( )l 调制许多 同频载 频幅度 的调幅脉冲
。


































则 sj ( l )大
; 反之则小
。









与输人 s, ( )t 的振幅平方成正 比
,
即平方律检






































t )中线性提取 ej ( t )
。






































卜 卜 尺 f/ R
Z
卜 卜尺* / R
Z
! ( 3 )








其放大倍数 A Zu 为
1八二 卜 1
一 尺 f/ 尺
2
卜 卜 R , /R
Z





R DF 分别为二极管 D 的反 向和正 向电阻
。












LF 3 53的①端输出 o U























H ( s ) = U0
2 ( s )
U0
一( s ) 一
当令 L
l 二 L Z 二 L
,
C
: = C 3 二 C
L 1 L Z C Z C 3 S 4 + (乙 ; C Z + L Z C 3 + L I C 3 ) 5 2 + 1
时
H ( : ) = 1 / ( L Z口 5
4 + 3L CS
Z 十 1 )
当令 1/ 勺乍厄 = 吻 时
汀 ( : ) = 。合/ ( 5
4 + 3。 吕5
2 + 。 合)
= 。合/ 〔( s 一 P
、 ) ( s 一 P Z ) ( s 一 户3 ) ( s 一 P 4 )〕





p Z 一 士加
: 二 士 j 、 / O污息。 。 如
,
p 4 一 士州
2 二 士 j 、 /丁及 、
网络的频率特性 H (抑 )为
H (州 ) =
勿 0
(抑
一 尸 : )( 押
一 尸2 )( aj,
一 尸 3 ) ( J。 一 尸 4 )
当取 L




C : = C 3 = C = 3 0 o p F 时
,
则
a, 。 = 1 /寸工乙 = 3
.




















G = 20 仓 1H( 州 ) 卜 20 触。言
一
20 匆 } ( aj,




20 仓 } (州









线为 o Bd 直线
,
高频渐近
线是斜率为 一 40 Bd / 10 倍




频率 吻 = 3
.











4 2 5 X 1 0 6
,
它 通















































则 蚝 的频率成分会被衰减得更甚 )
,













o Z ( t ) = Kej (






























节式 ( 3) 的 比值 尺价 / R
Z ,












2 ( )t 提取了代表 乓 ( t )的幅度信息 ei ( )t 后
,





由图 1 中的反相器 F 0 0 8 ( 1) 和常规的反相积分器 F 0 0 8 ( 2) 组成一个同相积分 电路
。
其优点是 电路的输 出只 有积分项
,
不会产生不希望有 的 比例如项〔
’ 〕 ; 同时也满 足 由
U0
2 ( )t 的正向包络要得到正向积分电平 U 的要求
,















































对积分输出电平 U 进行 刀D 变换
,







图 l 中采用了 L F 398 采样保持专用
集成块
,






使 L F3 98 处
于采样状态 (时间为
r













图 1 中对 S( t )的采样时 间
r 、










(三 )A / D 变换







温度 稳定性高 (簇 土 50 P ,l /七 )和 宽的 v / F 变换 范围 (可 达 1一
l o K H z/ 0一 IOV )
,
因而具有很高的变换分辨率 创可达 .0 1










































于是 LM 331 就工作于线
性 v / F 转换状态
,
在输出端③可获得对应于 ej (t )的频率读数 丛
,





图 l 是 由几个功能不同的线性单元串接而成的线性系统
,
实现了从模拟量
















同时拍下 sj ( )t 和 U0









2 ( t )再现了 sj ( t ) 的包络 价 ( t )
,
说明















5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0O() 2 5 0 0




)采样信号 Sj ( t ) ( b ) sj ( t )的包络 ej ( t )
图 4 崎 和其读数 (X ) 的关系曲线
实现了线性提取包络一幅度信息
。
.2 配 制不 同浓 度 岭 的粉沙悬 浮液
,
由其反 向散 射得到不 同的 sj ( )t
,
A / D 变换






崎 和 <X ) 的关系 ( 尚未
标定 )基本上是一条直线
。







































( 1) 低能见度条件下的斜视距测量 ;
( 2 )倾科和垂直的云高测量 ;
( 3) 代替透射表测跑道视距
。
S v R 传感器安装在汉堡机场
。
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